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举例而言，《企业所得税法》的法条总数为 60 条，其中授权条文数为 23 条，占比 38. 33%; 2018 年修订后的《个人所得税法》
中，法条总数为 22 条，授权条文共计 6 条，占比 27%。
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邢会强: 《政策增长与法律空洞化———以经济法为例的观察》，载《法制与社会发展》2012 年第 3 期。
《关于〈中华人民共和国中外合资经营企业所得税法 ( 草案) 〉和〈中华人民共和国个人所得税法 ( 草案) 〉的说明》: “考
虑到我国对外经济往来正在发展，今后还可能出现需要征税的新项目……有了这一条 ( 即“经中华人民共和国财政部确定征税的其他
所得”，笔者注) 对其他所得征税的规定，在出现需要征税的新项目，而又没有单独立法以前，就可暂按个人所得税法征税。”
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See Sec. 101 － Sec. 139G of Internal Ｒevenue Code ( U. S. )
详见“高旭豪诉广东省深圳市丝科实业发展有限公司” ( 深福法执异 ［2015］ 字第 44 号案) 。






将股权赠与供养关系、赡养 ( 抚养) 关
系、继承关系人
除前述情形以外的股权赠与 财产转让所得
现金 ② 个人之间获赠的网络现金红包 企业向个人赠与的网络现金红包 偶然所得
礼品 ③







































《广东省地方税务局关于加强股权转让所得个人所得税征收管理的通知》 ( 粤地税函 ［2009］ 940 号) 第 5 条。
《国家税务总局关于加强网络红包个人所得税征收管理的通知》 ( 税总函 ［2015］ 409 号) 。
《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》 ( 财税 ［2011］ 50 号) 。
《财政部 国家税务总局关于印发〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》 ( 财税 ［2000］ 91
号) 。
《国家税务总局关于个人取得专利赔偿所得征收个人所得税问题的批复》 ( 国税函 ［2000］ 257 号) 。
《国家税务总局关于个人取得解除商品房买卖合同违约金征收个人所得税问题的批复》 ( 国税函 ［2006］ 865 号) 。





























法律工具主义 ( legal instrumentalism) 理念曾在我国一度盛行，经济领域的立法受其影响尤
甚。作为一种关于法律本质和功能的世界观，法律工具主义的核心观点是法律只是在社会系统
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《国家税务总局关于个人终止投资经营收回款项征收个人所得税问题的公告》 ( 国家税务总局公告 2011 年第 41 号) 第 1 条。
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黄文艺: 《信息不充分条件下的立法策略———从信息约束角度对全国人大常委会立法政策的解读》，载《中国法学》2009 年第
3 期。
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“《个人所得税法》 ( 1980) 主要的适用对象是外国专家”这一判断并非基于立法条文，而是源自事实判断。首先，该法的费
用扣除标准为每月 800 元，彼时绝大多数的国内公民由于工资远低于费用扣除标准，故并未实际缴纳个人所得税。参见《个税改革 25
年: 纳税主力从高收入转向工薪阶层》，人民网 2005 年 9 月 6 日，http: / /politics. people. com. cn /GB /1026 /3672581. html. ( 最后访问时
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律不得再征收个人所得税”，是故，此类主体也被排除出个人所得税法实际上的适用主体范围。
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我国对于制定涉税规范性文件的程序规定，主要有《税务部门规章制定实施办法》 ( 国家税务总局令第 1 号) 、《税收规范性文
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The Transition of the Governance Path for Identification of Individual Income
LI Qiao－yu
( Xiamen University School of Law，Xiamen，Fujian，361005)
Abstract: To promote the transition of tax governance path towards the rule of law，we should not
only speed up the overall legislation of taxes，but also enhence the actual control ability of specific provi-
sions and regulate the formulation of fiscal policies with the idea of rule of law. The review on the practice
and solution concerning the identification clause of income in the Individual Income Tax Act may be used
as a microcosm to study this macrocosmic topic. At the current time，the legislative texts of identification
of income are empty and defective in the logic of application，which delegated the power that should be
exercised only by the legislature to the administration. The latter takes fiscal polices as the basis to domi-
nate the practice of the identification of income. Although this phenomenon is the result of legal instrumen-
talism，it is also a realistic choice to deal with the reform of income distribution system and owns certain
rationality. However，the tax governance model dominated by policies deviates from the idea in this tax re-
form and should be turned towards the rule of law model. Specifically，the foundational rules for the iden-
tification of income should be improved in the legislation to meet the requirements for clarity，and the pol-
icy－making process should be reconstructed with the idea of due process in an effort to inhibit the arbitrar-
y discretion of the administration and ensure the policy objectives serve the substantive justice.
KeyWords: Identification of Individual Income; Tax Governance; Ｒule of Policy; Statutory
Taxation Principle; Ｒule of Law ( 责任编辑: 杨伟东)
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